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coMi{uNArrlE ECoNoMIQTTE EUROPEENNE
CO}4IfiSSION
DirectLoa Général-e de 1r Jrgricul,ture
Direction
ttEçeiqmie et Iégislati-on agricol-esrt
Division
rrBil-ans, Etudes, Iaformationrr
Ce buJ-J.eüin donne utr aperçu des échanges
comrrerciaux de Ia C:8._8. au cours des an:lées 1961 | 1962
et 1963 coacernant certa-1ns fruits et 1égu@.es soum-i s
aux règlepents connunautaires 
"
§ur Les pages vertes, Ie.buII.etin fourn:i-t d,es
données récentes sur l-es échanges commerciaux de Ia
R.E. drAllemagne, La France et ].es Pays-Bas pour
quelques produits d.es secteurs : céréa1es, vlancte de
porc, viand.e de volaiJ.1.e et oeufs.
Les résultats de 1a présente pubJ-ication soat
destinés à une iafornatioa rapid.e. IL sragit cLe donar6es
chiffrées de caractère fréquennent estina'-if et qrri
d,emandent ensuite à être revisées ou confirmées.
BruxelJ.es, l-e 20. 6.1964.
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EIIROPÀTSCBE T1IIRTS CEAFTSGEMETI{S CEÀFT
- 
KOMI{ISSION
Generalùirektl on Land wirt schaf t
Direktioa
Tlirtschaft und Agramecht
AbteiJ-ungItBilanzenr Stud.ieu, Informationtt
Das vorliegende }Ieft gibt eine übersicht der
Ein- und Ausfuhrea der EJrtrG in den Jahren 1961, 1962
und. 1963 tt;r Obst uad Gemüse, die den gemeinsa-uen
I4arktordnungen uaterliegea. \
Die grüaen Seiten des Eeftes enthalten rezente
Angaben über d.ie Ein- oder Ausfuhren der B"R. Deutschlaud,
Frankreich und der lliederlancle für ein:lge Erzeugaisse
der Sektoreo Getreiée, Sehwej-nefleisch, Geflügelfleisch
und E:[er.
Der ïnhaIt Cieses Eeftes dient eiaer schre].].en
ïafornation. Die Zahlenaegaben sind daher zun TelI
§châtzwerte, êie spâüer bestâti.gt od.er nôgJ-icherweise
berichtlgt werden müssen.
Bruesel, den 20.6.196+.
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COiIIUNITAI ECOTïO}IICA EIIROPEA
Direzione Genera-l-e deII. rAgrico)-tura
Di.rezioae
t,Economia e teg:islazioae agrari.eùr
Di-vi-sionetrBil.anci, Studi, Inf ormazionerr
II presente bollettino d.à un compendio degl-i
scasbi commercia'li dgl}g_Cr_Ej& ne1 corso d.eg1i aairi
1961, 1962 e 1961, coscerneate alcune frutta e orta8gi,
soggeüti a-i regolarnenti conunltari'
11 bollettino forn-1sce, su1Ie pag"iae verdi,
dati recenti sug1-i scanbi counerciali d.eLla R.l. di
Germaaia, d.elIa Franeia e dei Paesi Bassi per al-cun-i
prodoütl dei segueati settori : rrcereali, carne suina,
carne di polLame e uovarr.
ï :risuLtati de11a presente pubblicazioue soao
destiaati a una informazione rapida. §i tratta, roolto
freguentemento, di datl a carattere estinativo che
richiedono in'seguito una revisione o una conferma.
BruxeJ.les, Ii 20. 6.19o4.
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EUROPESE ESONOMTSCHE GHqESNSCEAP
Dire ctoraat-Generaal Ï,andbouw
Directoraat
Econom.ie en Vüetgevirg
betreffende de markten
Afc1e1-ing
rrBal-ansen, Studies, In1-ichti.ngearr
Dit bul1.etin geeft een overzi-cht vaa de hand.el
vaa de E.E.G. voor d,e jaren 1961, 1962 en 1963 in groenten
en fruiü die aan d.e gemeenschappelijke reglemeaten
ouderworpea zija.
0p d.e groere bladzijden verstrekt het buLLetj-n
recente gegevene betreffeade de handéL van de B.R.
Duitslaad, FrankrS-jk en Ned.erland roor enkele prod.ukten
ult de sektoren : graa&gewassen, varkensvlees, vlees
vaa gevogelte en eirea
Bet doe1- van deze publi.catie is snel inlichtingen
bregen. Bet betreft hier berekende gegevens die meestal
rantngen zLjn"
Brussel, 20.6.1964.
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150"æ9
107.501
194"874
730s/Ir/64
ilimiTÂTtnils : ElltFtJHq
ECll\ilGES II,|IrT[C0i;î;U1ü,ïLT."iES I}E Li C.E"E. ($r bâsc &s ftaportatlons]
lil;EmEi,ltlNSClrl\FTLICHER Hl\llDEt [}til RIC (auf 0nmd Cor Elnfuÿnsn)Pmdult t Pommes
firzougrls : fpfrl
0 " Tonnes
ùj " Tonnon
I
N
.l
T
P,\YS - ffiDER Jen '. Jàr-Fcb üal-ilar Jæ4pr' Jar-lilal JarçJun JanJul Jan'/urg Jan-Ssp Jan-0ct JanJlou Jan-!èc
B"B"DE1I,TS|{L,J{D 1901
_ 
1902
1003 :
21.3Jû
55"480
1C"W3
38,960
flt302
40.193
6t;124
174.1î,2
ce?&
101,.2?i,
215"44§
1i]"043
12(L320
a6"217
110;0Tz
141.2',13
279,903
1t7.16
s1,713
289"6C0
16.64
17?.41'
$7"623
16"507
z03sæ
331065
210;e98
60,70.6
3æ"6.q
2æ"870
3:ü.152
359;''123
2+0.æi
3ô7;769
474;66
&8.628
FRdm ru01
19§2
æm
20j92?
59,102'
11" 3C1
?1.36e
1r,,392
50.6?t
?1.730
1iB.1e0
51J§6 I
71"8&
i8u"ffi
40.61
ITALIA 196I
,' , rg§z 
'
rum
§IELÉRLiIID 1§61 i
" 'lg§2 :
1963
74
40fi
3.951
-91
4.0§
9"2û2
1s2
5.19?
I3.515
5n
5.64
15.061
624
5,?.91
15"40j
'643
5.86J
15"895
. 941
5n948
16.i03
x305
6"1§8 .
fr,9m
e66
7:336'
10.891
6"S88
19.003
æ.971
TZ.0tl6
34"609
21909
, 
14.629
+ i" ic/+
ztr60
'U.E.3.1" /B.L.E.U, 1961
1i!6? ;
19§3 i
M
TBz
711
1.'142
3.$?
1969
?,92?
12.§20
" 2,t'14
4.4m
1+.&99
3,2ül
5. ??g I
.16.6i21
.iJsü
6.i36
17"56t
4"346
7"052
1û.098
+"9?2
8"0,r5
19.0ü6
5,231
10.6t0
19.406
5.571
1I"630
.20.955
7"1!5
E.?72
2il392
9,32e
49,364
6;206
11,4e9',
,t"'E.E"/Ei0 CI01
1962' i
.t
,i
gL16
61.'109
110.504 .
eî9.9?4
è28.829
238.040
2B&209
4û6.56
286.526 '
443"596
' 6i1"0 0
3æ"35C
I
II
730û/Ïu64
l!ruBIglLgt!flrn$r
Sl PlTlVEil,il.lCE DES PÂYs TIEIS - Htfr(0ifi;Ei{n ;tUS I)RiTil"[:;DEtT{
Prcdult : Polrcs of coings frais
Eneu@is : Slmen urd &ltton frîsch
0 . Tonnos
lri " Tonnen
I
NN
!
PAYS - tTilDER Jen Jan-Foh Jan-l'lar Jan-Apr Jo-ihl Jan..!un JanJul Jan4ug Jan-Son Jan-0ct Jæ-$lov Jæ-I]êc
B.IL, DEUÏ§$ILUID 1g§1
0e
108
1g)
61
qA
439
510
e6
144C
e4t5
1.13?
3" 101
7"053
e590
5.m4
9.577
3.444
7.594
'îc.6s
$153
11.945
1§.ffio
9"574
'6.071
19"2L?
17.153
16.?m
4.464
24.7?3
5.m3
8.'102
a,$7
n,æfi
5.[01
6.æ?
u7"361
Â,824
FRT,ICE 1ss1
1902
1903
527
1"741
m1
LfiL
6.349
7.4ffi
est
§.416
7.459
?-717
0. G24
7,560
lTÂLlJr 1961
19e
1963 12
,u
41
200
6"'
,o
04
æ9
84
210
04
l,o
c4
10
210
c4
.10
23C
2n
10
238
227
I'lElE,ï,ÀllD 1961
19æ
1963
15
2t+
1
46
ua
5e
l'a6
519
27!
604
c02
æ0
781
1.0s
3S
917
1,9J7'
300
1000
1"s?
411
l.ül,l
1"S7
411
1.175
1,:î11
\12
1.18
1,3'l?
45
'i.175
1"T1?
496
1.775
1"312
U.E.3.1./&[.E,U 1901
1!d2
19æ
1
ut
1g
tiD
504
fi6
?15
Ltûz
1.3S
1.519
L614
2"2i.5
40ru
3.05?
e063
2"'tSZ
3"406
3.51
L574
4"207
t.&4
L574
4.N
3.51û
4626
4"200
3.521
e6ffi
4.212
3.5S
LO21
4"219
3,535
e§c0
4"m
3,5S
crE.E,/Eû 1901
1s@
19ffi
1"5?9 '
5"0s,
5.172
8.33i
1L61
2?*845
ü.5m
2i',71?
3effig
31.505
29"7A8
3C.458
t
t
t
IL-
!ll,lmRIÂTl0T§ - t ltIRJllREl,l imcivr/64
Prorlrlt e Poiros et coings fpis
Ericügrlà : Sirnsr und fulttcn, frlsch
t0Hll,l0t§ l;rlTiiA@i'i,:UllÀUT/,liES I)t [À C.E.,L (srr bas,-" dcs importatlcns)
lili:EIüË,ElllSlü\FILlfilER liïi'IDEL DEn EIE - (a11Grund rlor Eilfuhnm]
Q " ïonnosli . Tcnncn
JanJlgg
1lL592
'126c523
133,531
, 907
3'tr*l
?,231
I
N
\.Fl
I
I
I
PÂYS . I.fiIIt]EE Jar Jar-Feb 'Jm'l,lar Jen*Apr Jar-llai Jrin-Jun 'JaJul Jat4ue Jar-Sbp Jan.0et Jan-ltrov
ÈU DEUTS|1L\i,:D 19$1
1902
19m
LbTB
e041
'i,.'lu+
41 123
L6n
3.410
5.013
4"547
à,44?
5.334
4,979
5.13?
5.446
5.atg
5.âS3
6"338
ir.2t
5"5?5
2c.341
13.515
1?.776
03,240
49"631'
5!" 319
08.160
30.011
9C.m0
10L286
110,449
120.e6
li3.3ffi
1.2?,?11
131.411
FPü{ôE ru61
1962
1963
e650
. t.739
3.gii
3"m
6.109
7.6âl
3.040
0.0c1
7.96
9"003
c.450
12,Dtrî.
lTA'," tA 1961
130?
1363
llËl]E.1,f!D 
.. 
1951
1962
19ffi
LO
7
s
0
't4
6',r
11
4't
ôrr
15
00
it
æ
(Ju
rjt
23
1û2
269
n
545
m3
1.156
e545
î,71
2.5'11
efu
. agg
3,1C,2
3.100
907
9.413
3"231
U.E.B.L"Æ.L.E.U. 1961
19É
QE.
520
433
109
'0s
1t,&
.3n
LfiL
1.870
5ei
1.p2
1.995
7û3
. 1.210
e013
c3t
L211
e04s
c&B
L18
2.049
1. S2
4.303
1ffi8
u.n2
B.9Sg
5.179
6.490
. 10"098
I AOfrr
c"0æ
11.37C
5"559
û,012
11,'74
ü559
9.452
c;.L/nfi '!s61
19ü
' 
æfit
9oæ2
11.1§î
9,CS
l',L,â7
13.553
14.232
01.60
103.901
11§.240
130.2+9
144.979
68,&6
t
t
I
7m8/vuor
ii,l'0If 
'TiONS 
. ElNRJHllU,l
$t t;0vEitÂItcE Drs P^Ys Ïtflls - HEIT(0:."[.8{D AtJs DillT1LmiI)El{,I
Prorlutt : trrbrirots f,rals
Erzatgnls : Àprikoæn friæh
0 " Tonnss
1,1 " ïonnon
l*-ir.r [l*-r,. T.r*+r -TJ.-A,rTCsil1 J.,4't
1LS0
11.556
17-.312
I
l\)È
I
1C"036
1û"4S
2î,,2&
!.1lr.
PÂYS - L'II.IDER Jàn Jæ-Fob Jæ-i,lar ian-Apr JanJun JanJul Jan-Aug Jan-Sep an ct JæJlov Jar-hc
3.R. DEUTSCII.ÂITD 1961
1002
1063
737
433
4S
4.573
4.27t
5"659
12"511
9"165
11"19)
12"S0
11"529
12.3C7
t2.st0
11.566
1Lt12
les0
1'lnso
1?,312
1LS0
11.556
1L312
FiùlilCE 1961
19ü
1953
3
1,C81
e055
4.270
1.C03
2.1*
4" 30S
L0c1
2.13û
4.309
ITÀLIA '1951
1902
1963
21 21
1
1,N2
9C4
s4
1,m6
2.50
3.2C4
1.ffi1
2.931
3.Sg
1.860
2.C55
3.SS
t0G6
2.S5
3.æ0
1"806
as5
3.mc
1.866
ess
3,30C
1" 056
e955
3.Sg
}IEI)EIIL'.I{D 1961
19æ
1S§3
7
54
5g
10
i1
102
17
73
146
17
?3
1?0
fi
?3
163
1?
73
1C3
îl
?3
133
U.Ê.3.1"/B.L-E.U. 1961
1CC2
1963
1
1
1
1
1
1
_1
1
1
,|
1
1
206
123
2C3
ti00
s7
1"418
1.217
1,620
1.945
1,312
1.700
am4
1.312
1,70û
e0i0
1.312
1,?00
e040
1,312
i.70c
e040
1"312
1"700
2,0111
c.ü.t/Elô 1901
1§ü
1963
a
4
1
9.66
0.004
1t+.S0
. 10.0eû
1ô"426
22"227
I
I
I
I
I
i 7sc/tlue
Ii,iPORtATl0'lS - EIt{R HRB,I
EClff'IGES lNTIiAC0il[ui'lirUT,iliES tE tû C"E.t. (ur bass des irilportatlons]
tN}tEIûEiiEll'lSClliifiHülER |{^l{DE[ I}tR EïE (auf 6rund dsi Elnfuhron) I 
".Tonngs
li . lonnen'
Pm&rlt : Àbrtcots frats
ErzCIEis t Aprlkoæn, frlsch
I
N\'t
t
P,\YS - I.ATIDER Jan Jar-fob Jm-[rlæ
.Jsn-,l,pr Jæ41a1 Jar*lun Jan.lul Jmdug Jan-Sp " Jar{ct 'JanJlov Jan-lhe
A.R. DEUTSHLANII 1061
19ü
0m
2"5&
0u4
7.709
si0
10.043
û.240
54§
11,$e
3.240
m2
17"l.ll
ô.246
'æa
17"ÏJ'
8.246
6!2
17031'
8.61
m2
'17"33?
FR4NCE 1961
002
1903
n 32 u
tT,,Ll[ 1961
1902
1063
NUEIüJüID 1gO1
19ü
lgE'
43
7
5
04
7
u
s0
7
32
q)
7
41
s
7
41
90
1
41
'l
41
U"E"LL"/î [.E,U 1961
me
_ 
1903
426 833
g4?
833
1.010
633
.t
1.ûU
833
1"032
û33
L032
833
a
L03a
':l:*Æ'u
196'1
1!§2
1903
L003
n
9æ
9.169
ü1
18.+10
9o'lttr
641
18.410
I
I
I
,J
.[!9!Ul!lL§-:E I N FUEEI
fr{ T'M\,E}.I,!"ICE DES FÀYS T:EF§ . IfiRiOI'|TlE{D ÀUS I}ilTTI4'IIIJETN
Prodrlt I [&hos, fraîches
trzougnls 1 Pflrsfæhe, frlsh
x Corrections dss pays des proyonancos I
0' Tonnos
ll " Tonnon
I
N
o\
I
PÀYS. W,{DER Jar Jar-Fob Jar.i'lar Jan-Àpr Jæ-iial Jæ"Jun Jan"hrl Jan.Àug Jar-Sop Jan,0ct Jardov Jar-Doc
3,ll EUTSH.,IND 1961
1962
æm
T
7
1',|
g)
2+
ô5
43
n
55
43
n
55
166
.f)
g6
nz
102
315
L1n
2"414
1§128
7L419
2e169
16,996
6.9m
æ.581
a4^473
?6"2t 1
2![Cffi
e40523
26,241
0"044
"2tr,523
26.2t+t
m"0tÂ
24.523
fft'ü{ct 1901
19æ
lsEl
6
22
æ
7
6
44
4û
56
86
40
02
B§
ITÀLIA 1961
10ü
1963
ç
1
;
7
7
5
7
?
5
10
1
55
8?
7
5
8?
7
5
B7
1
5
8?
?
5
07
NEIlEMnÎlD ru61
1962
Ém
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
ôu
6
4
30
16
4
100
191
1n
1gB
ss
SB
2e
319
r,0
zts
319
r,B
m
319
242
u,L3.L.È.LnEotl* 1§61
190?
1063
10
n
21
72
5B
74.
74
6l
t5
74
6"'
û5
?l
6?
9B
6
BE
123
B3
3æ
123
æ
570
123
B9
fil6
16
æ
æ6
18
c,g
61?
16
10û
6A
123
c,E.E /R'S 1961
1902
1963
126
11û
166
§,7
ti,o
493
26.3e?
m"557
6.0",r9
2qffi6
31.0æ
6.006
I
I
I
I
I
i,
i
I
L
t(
I
L
ii
P
t
t.
t
t
t
IL_*
r I
?m,3/vli$4
lilP0RIÂItol'ts - tillRJHRBt
ECHtulSES lNIMCCiil,ltlllÀUTAIIES DE LÂ C.E.t (sur baso dos lorpotaticns)
tNl{EmE;tlilsllÀFÏtICHER ltliJDEL IER flfi (apf Grund der Elnûrhron)Produît : P&hos fralchss
Eeougnis : Pfftslechs; frlæh
',.i,'.'
I
x Comection des pays dos pltvonancos : , , I
I . Tonnos
fil ' ïonnen
I
T\)\l
I
.t
i
.t
,l
I
I
t,",,- 
- 
- 
,- _* 
--
PAYS. WIIUR Jat Jan-Fob Jæ41ar Jæ.{pr Jan-l'1al Jæ*lun Jan.Jul Jat-Aug Jan. §cp ;an-0ct JanJlov Jan-Dsc
ts:R. DEUTSTù,,ID 
ïi
19§3
48 30.633
3.037
1.918
03,56
4?.081
62"415
ü9.4m
111,178
140,461 ,
161,10
,.,13L111
l
176.239
161,136
13L?stl
170"546
161,144
133"i50
1?6,546
161.144
13e750
1i6,546
FI{A.1lCT 1s61
B0e
1953
3.m
5.581
3.704
5"m2
|TALIÂ 1961
1952
1003
a
llEDEI{.Al]lD 1961
, É.ü
1s63
,.3
2
g
3
3
I
3
3
11
3
3.
Q
't57
40
12
6ig
'§{
610
1,113
1"211
2"518
2,231 
.
L191
LffiZ
L2s9
L37g
4"C03
2,299
L3e
4,C52
2"?gg
e434
? OA?
u.E"c.L./B.LLU. 1961
1962
10'Ïl
L231
frl.
__?'{_
8'.0SI
3"902
G1sL
fi.?î2
0.010
12..121
10,&'l
?.æ0
17^?î1
10"448
,?.2c0
13"210
10.44C
7.e10
'I,3.210
'lc,44g
7"e0ù
c.E.t./$G 1961
1sü
196:l
3
3
§
33.021
3.334
5',170
1n.1BB
147,143
193,292
1i7,5S
147.986
i93.719
.,-. 
-. 
--t
?30stll/8|
I LiP,-1RTi\Tl (['18 - E lilR HIBI
fl-flügllcE.pE§ l4Y§ T 1 trts " .uuË!,tru! ,n§-9t1: Ï LarEHlkc&lt : Corîsos fnaTchss
Ei-rouanis t Klrschgr, friçh
0 " ïonnoE
lll " Tonnon
I
luæ
I
PÂYS . W,IDER Jat Jæ{eb Jan-tûar Jan-Apr Jæ-l,lal Jæ-Jryr Jan.Jul Jan-Àug Jan-Sp Jæ&t Jar.Nou Jan-lsc
B"R* IEUTSü1|j!|8 1961
êü
19§t
I 100
a
11
2,2æ
ids
1.053
2.9?0
2"12?
3.25
3,142
L326
3"448'
311tià
2.$o
3.519
3"142
e349
&s19
3,142
2,3'fg
3"51§
3.1tû
2"340
L51g
æ6e
1963
332
,l9B
159
3t3
512
181
343
512
1t2
ITALII\ 1961
19§2
1963
a 36
10
1-?B
86
æ'l
313
B1
?1?
313
B1
e13
313
B1
216
313
g1
e16
313
ul.
216
313
c1
2î§
ilEDE;LÂllI) 1sô1
€É
19ffi
3
3
13
1
1?6'
Bg
133
z?1
1$
261
2n
04
.n4
2S
1C4
27t,
26
04
ri4
266
04
n+
266
U.E"0,L/B"L,E"[L 196î
m6e
1903
32
53
44
-511
n2
q71
s52
00,
L_128_
fiz
00?
1.128
552
9æ
\14
fiz
992
. L138
s2
gfl
1.1?3
5s2
, g9?
10i28
0,LE"/E1S 1961
19ô2
1953
3.263
9s2
2,016
4,454
4"197
s.hg
4.45tt
4"æB
5"311
I
i lrI
I
I
I
I
I
i
I
I
h
ILiL
I
I'IIi,
I i300/ït/04
l[mRT/,îti]l'ls - E !;liuHRErt
ECI{/üIGES llüTfüml[rlUNi,UTÂlRtS DE [Â C,E.E. (s'ur bæe clos lnportatlcns)
It,UElîôEi:tll,lStl,itTLlClER HAhIDEL DEn EhG (auf 0rund dc,r Elntuhrcn)Predult e Ceriæs fraîclæs
tmouqris : Klnschen, Frlsch
Q . Tonnos
!1 " Ionnon
I
N\o
f
i
I
I
I
i
- 
--,*-^.t
PAYS . I,fiiDEN Jen .lan-Fô Jan-l,1an Jæ"Lpr Jan-,[,ial ian-J,,. JanJul Jar-Aug Jan§up ian4ct Jæ-rtlov Jan-Mc
3"s qu[s{Htil'lD 1961
1962
1963
a
7"343
5gc
769
Ft.ïil
14.313
10"641
1C.A§
210ü
'!3,416
16"209
21.S5
tà.+g'l
16.21p
'21"975
13"409
10"216
21.9r7
13,4?0
10"216
21,,907
1À470
10"216
210931
li4?0
Fru,IûCE 
. T:;
1903
e46
i3l
m
334
233
138
32+
2æ
133
ITAL IÂ 1061
.i9ûl
1953
ltEDSfiL',ilD 1961
rum
flm
u1 a0J
. 
113
031
1.5m
2.613.
Jo, d)
1"56
+"614
4.193
1.593
4"67
4026
1"5U3
,1.661
,1"210
1.59;
4"601
4"2n
1,503
4.063
4"2??.
U"E,B.L./J,L.E.U. 
.1961
10ü
:
53?
.).1
11tr.
1}C04
1" af,B.
_.tqqq_
1"325
1.7"h5
1"?00
L\N
.;l"7§7
1.?-26'
1"321
'b761
1,226
1"3T'
1.767
l6t.:0
13el
1"767 
.
Lu6
L\n
1.7§l
1,226
tE.EJt,û Jilr-
19§?
1g63
fi.5m
150844
12.3S
13"454
20.632
'19.03c
19.4ifl
2a"ffio
10.05§
I
I
I
I
.,1
I
I
L*
IIIM|ITATIOIIS . E|llRJHRBI
Eu Pmv6TÂllrli i)is P^vS Tl! t.l§ - Httn0iiljEllD ÂUS DRlTTLAllDEfr,l
i$s/vr/04
0 . Tonnos
lrl . Tonncn
Pmdult : Pnrnes fraîches
Encurpis : Pflaunon frisch
\r.lo
t
x
l,rllrilli x Cornoctiur des prys des Dro,ænarcor . I : : Irli'l
i
l
PAYS - IAl,læR Jat ian-Feb Jan j,lar Jar4pr Jan-ffal Jan-Jun JarJul Jar.Âug Jan-Ssp Jan4ct Jcn-Nov Jan.D:c
3.rà DguTs,cHuilt) l9ô1
19æ,
1gô3
7
2
11
?
2
139
7
A
17.9
7
?
150
1
oL
4'tj
at,-
0.i6
147
s00
09ô
578
1.176
?45
1' 6[,5
1"fr21
i4s
20"29[
7.8?9
1"412
29.7m
10,232
1.5m
29"691
10.se
Lsm
30,039
10"3':0
FMt\lCE 1901
19§2
1963
4
I
s
60
160
342
768
1.240
76
i68
1,50û
T'5
lTiiLlÀ 1051
ls62
1s03
0
7
33
0
7
&6
7
't
Â.6
n
7
À6
u
7
53
&
7
54
124
154
54
7§2
191
1ür)
æ3
193
106
$0
202
o6
lllEDEIil",ûII) 1961
19ü
1(|03
1. 1 1
14
1
14
1
6
14
10
10
56
§i
s
75
191
C4
190
199
fi1
216
199
n1
21't
199
271
217
199
n1
76
toE.B,Lolb"L"toU, 1961
$m
1963
16
g
U
20
19
19
?1
19
8
21
19
JI
21
19
9üD
n2
282
1.5?3
1,001
1"3i:_
1.7\5
u14g
1,3fi
1,746
1" 634
1"lr1l+
17+6
1.659
1"4i4
1"?4(5
t6s
1.{34
1"?46
1.69
1.4.24
1B
?0
233
20Zfr
605
l" 0a0
3"582 
-
23.593
10"338
4,5?3
33,679
12.69'i
I
I I
c"E.E./Ei§ 1gdl
19ü
1063
7$Cr,l,i/64
Pmdult : Pnrnes frafches
Er"zougls ; fflaumon frlsctr
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